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Claude Lefort
1 Claude Lefort est un philosophe français, né à Paris en 1924. Il obtient son agrégation en
1949, et est nommé docteur ès Lettres et Sciences humaines en 1971. Entre 1976 et 1990, il
est  directeur d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris.  Il  est
aujourd’hui membre du Centre de recherches politiques Raymond Aron (E.H.E.S.S.). En
1948,  il  fut  l’un  des  fondateurs  du  groupe  Socialisme  ou  Barbarie.  Il  a  collaboré  à  de
nombreuses  revues  parmi  lesquelles  Les  Temps  modernes (de  1948  à  1958),  Texture
(1972-1975), Libre (1975-1979), Passé-Présent (1982-1985).
2 Claude  Lefort  ist  ein  französischer  Philosoph,  geboren  1924  in  Paris.  Im  Jahre  1949
bestand er den Concours d’agrégation, und 1971 legte er seine Thèse d’État ab. Von 1976
bis 1990 war er Forschungsdirektor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in
Paris.  Heute  ist  er  Mitglied  des  Centre  de  recherches  politiques  Raymond  Aron
(E.H.E.S.S.).  1948  war  er  Mitbegründer  der  Gruppe  Socialisme  ou  Barbarie.  Er  hat  an
zahlreichen Zeitschriften mitgewirkt, darunter Les Temps modernes (1948–1958), Texture
(1972–1975), Libre (1975–1979), Passé-Présent (1982–1985).
3 Claude Lefort sur le site du Centre de recherches politiques Raymond Aron
4 Biographie de Claude Lefort sur le blog de Marcel Gauchet
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